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S a n t r a u k a  
 
Muitinėje sprendžiamos pasaulinės prekybos ir prekių judėjimo problemos, numatoma nusikals-
tamumo, įskaitant organizuotą, būklė, gerinamas prekių ir keleivių judėjimas per valstybines sienas. 
Straipsnyje grindžiama nuomonė, kad spręsdama šiuos klausimus, muitinė privalo remtis moderniau-
siais kontrolės metodais bei veiksmingai naudoti turimus išteklius. 
Pastarąjį dešimtmetį susidomėta rizikos valdymu ir jos naudojimu viešajame sektoriuje, tačiau 
moksliniu požiūriu rizikos problematika iki šiol nepakankamai gerai ištirta. Siekiant sėkmingai valdyti 
arba kontroliuoti reiškinius, būtina nustatyti rizikos laipsnį ir dydį, išreiškiant rizikos kategorijas, pa-
skirstant išteklius ir juos nukreipiant į riziką.  
Straipsnyje apibrėžiamas terminas „rizika“, kitos reikšmingos šios srities sąvokos, nagrinėja-
mas rizikos analizės tikslas, jos turinys ir  valdymo proceso elementai muitinėje, pagrindžiama, kad ri-
zikos valdymas yra vienas iš šiuolaikinių darbo metodų, reikšmingų ne tik muitinėms, bet ir kitoms 





Visame pasaulyje ir privatus, ir valstybinis sektorius jau seniai taiko finansiniø ir þmoniðkøjø ið-
tekliø valdymo metodus, pagrástus rizikø valdymu. Tiems tikslams ágyvendinti ákurti netgi atskiri pada-
liniai, vadinami labai skirtingai: þvalgyba, vindikacijos padaliniai, saugumo tarnybos, analitiniai padali-
niai ir pan. Reikëtø paminëti, kad ðiø padaliniø nereikëtø tapatinti su operatyvinës veiklos ástaigomis, 
nes jø paskirtis ir prigimtis visiðkai skirtinga. Pirmuoju atveju þvalgoma ir renkama informacija preven-
ciniais tikslais, o antruoju – siekiant nutraukti arba uþkardyti nusikalstamas veikas. Ðios veiklos turi 
daug bendrø bruoþø, bet kartu yra ir skirtingos. Ðios sàvokos panaðumai ir skirtumai iðsamiau neana-
lizuojami, nes straipsnio tema – rizikos valdymo muitinëje problematika. 
Lietuvoje, kai kalbame tik apie vieðàjà sektoriø, ðis reiðkinys gana naujas, taèiau privatus sekto-
rius (pvz., bankai, draudikai) ðià sàvokà vartoja jau seniai. Ðiandien Lietuvos Respublikos muitinë 
nuolat modernizuoja rizikos valdymà, tobulina analitinæ veiklà ir prevencines priemones. Suprantama, 
ðios problemos aktualios ir kitoms teisësaugos institucijoms. Problema ta, kad trûksta informacijos 
apie ðiuos valdymo bûdus ir gerø kvalifikuotø ðios srities specialistø. Pasaulyje administravimu, pa-
grástu rizikø valdymo metodu, susidomëta prieð deðimtá metø. Iðsamesniø moksliniø leidiniø ðia tema 
vis dar labai trûksta. Ðis informacijos stygius paskatino imtis iniciatyvos ir trumpai pristatyti ðá procesø 
valdymo metodà, pakviesti atvirai diskusijai.  
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Patirties analizë rodo, kad nuo adekvataus rizikos vertinimo priklauso teisësauginës funkcijos 
ágyvendinimo sëkmë ir veiksmingumas. Turëdamas atitinkamø kriterijø visumà, organizacijos vadovas 
(vadybininkas) gali reaguoti á staigius aplinkos pokyèius, laiku ir tinkamai perskirstyti iðteklius, ávertinti 
praktinës patirties duomenis, planuoti ir numatyti fiziniø ir juridiniø subjektø veiksmus, imtis prevenci-
niø priemoniø iðvengti nepageidaujamø reiðkiniø.  
Analizuojant operatyvinës veiklos bûdu surinktos informacijos statistikà, galima teigti, kad or-
ganizuoto nusikalstamumo sektorius visada prieð darant bet koká nusikalstamà veiksmà atlieka savo 
rizikos analizæ. Dël daugelio prieþasèiø esant normaliai padëèiai pareigûnø veiksmai daþnai yra 
nesunkiai nuspëjami. Modeliuojant savo veiksmus rizikos valdymo sistema, veiksmai darosi nenu-
spëjami. Be to, visos taikomos priemonës ágyja sistemiðkumà, logiðkai pagrindþiamas jø bûtinumas. 
Atsiranda galimybës kurti ir ágyvendinti strateginius, taktinius bei operatyvinius planus arba ásipareigo-
jimus, numatyti prevenciniø priemoniø poveiká ir reikalingumà ateityje. 
Didëjant pasaulinës prekybos mastams ir vis labiau plëtojant globalizacijos procesus bei pa-
saulinës prekybos grandinës supaprastinimà [1], muitinë yra viena ið ðiø procesø sudedamøjø daliø ir 
nebegali dirbti senais metodais. Muitinë turi tapti ne tik kontroliuojanèia tarptautinæ prekybà institucija, 
bet ir valstybës ir verslo tarpininke arba net partnere, padedanèia plëtotis verslui. Visa tai lemia, kad 
muitinë turi ádëti milþiniðkas pastangas ir nuolat atnaujinti savo veiklos metodus, nes nei finansiniai, 
nei þmogiðkieji iðtekliai negarantuoja visiðkos kontrolës. Europos Komisijos praneðime „Programa 
„Muitinë 2007“: 2003–2007 m. uþdaviniai ir 2003/4 m. prioritetai“ kaip vienas ið prioritetiniø muitinës 
veiklos uþdaviniø numatyta:  
– ádiegti pagerintas kontrolës formas. Ðioje srityje numatyta sustandartinti dokumentinio, fizinio 
patikrinimo ir audito atlikimo kontrolæ; 
– kiekvienoje muitinës teritorijos tikrinimo grandyje pagerinti kontrolës taikymà. Tai apima 
klastojimo, audito, rizikos valdymo sritis [2]. 
Lietuvos Respublikos muitinë, siekdama ágyvendinti keliamus uþdavinius, parengë veiklos 
strategijà. Joje numatyti ilgalaikiai muitinës bendrieji tikslai ir strateginiai uþdaviniai. Su muitinës kont-
role susijæ muitinës veiklos strateginiai uþdaviniai yra: 
• sukurti ðiuolaikinæ importo ir eksporto muitø ir mokesèiø administravimo sistemà, besiremian-
èià integruotu tarifu, kvalifikuotais prekiø klasifikavimo, kilmës ir muitinio vertinimo specialis-
tais, veiksminga kontrole ir auditu,  
• ádiegti paþangias kontrolës technologijas, pagrástas atitinkamais teisës paþeidimø prevencijos 
ir tyrimø ágaliojimais, rizikos analize, þvalgybine informacija, moderniomis techninëmis prie-
monëmis [3]. 
Siekiant garantuoti veiksmingesnæ kontrolæ, pasienyje diegiamos naujos, tobulinamos esamos 
informacinës duomenø ávedimo, registravimo, kontrolës, kaupimo ir apdorojimo sistemos:  automati-
zuota muitinës deklaracijø apdorojimo sistema ASYCUDA, integruoto tarifo,  mokesèiø lengvatø ap-
skaitos informacinë sistema, Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema NCTS (angl. New Computerized 
Transit System) ir kt. Remiantis Euromuitinës rekomendacijomis taikyti paþangià muitinës kontrolæ, 
sukurta Rizikos valdymo Lietuvos muitinëje koncepcija. 
Reikia sutikti, kad ðioje srityje bene didþiausià patirtá turi muitinë. Remdamasis atitinkamais ðal-
tiniais, praktine analize bei asmenine patirtimi, autorius analizuoja rizikos sampratà muitinëje. Ben-
drosios kategorijos, rizikos tyrimo metodai ir kiti klausimai, analizuojami straipsnyje, yra gana univer-
salûs, lengvai pritaikomi ir kitose teisësaugos institucijose, tokiose kaip policijos, mokesèiø administ-
ratoriø, sienos apsaugos, prokuratûros arba kitose kontrolæ atliekanèiø institucijø veikloje. 
Literatûros ðia tema beveik nëra, todël straipsnyje remiamasi asmenine, kitø tarnybø patirtimi, 
kai kuriomis pasauliniø organizacijø (pavyzdþiui, Pasaulinës muitinës organizacijos (toliau – PMO) ir 
kt.) norminiais aktais, rekomendacijomis. 
 
 
Rizikos kaip reiðkinio apibrëþimas 
 
Mokslo prasme tiriamà reiðkiná bûtina tiksliai apibrëþti ir apraðyti tam, kad ateityje bûtø galima 
sëkmingai já valdyti. Terminas „rizika“ vartojamas ne tik socialiniuose moksluose. Senovës Graikijoje 
þodþiu rizikon buvo vadinama uola, á kurià galëjo suduþti laivas, þûti þmonës ir krovinys [4, p. 485]. Ðá 
terminà daþnai vartojo pirkliai ir jûreiviai. Þodis „rizika“ panaðiai aiðkinamas ir ðiandien. Tarptautiniø 
þodþiø þodynas þodá „rizika“ aiðkina kaip: „ryþimàsi veikti, þinant, kad, yra tam tikra tikimybë nepasie-
kti tikslo, arba ryþimàsi nepaisyti galimø neigiamø atsitiktiniø aplinkybiø padariniø; aplinkybes, kurio-
mis apsisprendimas imtis tam tikro veiksmo, priemonës arba jø nesiimti (kai norint bûti tikram dël pa-
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dariniø, reikëtø imtis) gali nepasiekti tikslo arba nepateisinti vilèiø; nepasisekimo aplinkybes“ [5, p. 
430]. 
Psichologijoje terminas „rizika“ aiðkinamas kaip:  
a) „veiklos situacinë ypatybë – þmogus veikia neþinodamas, kokia bus veiklos baigtis (sëk-
minga ar nesëkminga)“ [6, p. 857];  
b) „tikëtinos nesëkmës ir jos neigiamø padariniø dydis“ [7, p. 259];  
c) „veiksmas (gali bûti motyvuotas arba nemotyvuotas), kurá atlikdamas þmogus gali kà nors 
prarasti (pralaimëti, gauti traumà, patirti nuostolá)“ [8, p. 344].  
Rizika apibûdinama ir kaip „situacija, kurioje þmogus renkasi vienà ið keliø galimø veiklos va-
riantø: nelabai patikimà, bet patikimesná arba labiau patikimà, bet maþiau patikimà, galintá turëti nei-
giamø padariniø“ [7, p. 259]. Pagal veiklos sëkmingumo ir nepasisekimo tikimybës santyká skiriamos 
pagrástoji (pateisinama) ir nepagrástoji (nepateisinama) rizika.  
Ekonomikoje rizika siejama su verslo rizika (angl. Business risk) – tai galimø nuostoliø tikimybë 
arba pajamø praradimas, palyginti su verslo plane priimtu variantu, numatanèiu racionalø iðtekliø pa-
naudojimà“ [9, p. 667].  
Civilinëje teisëje taip pat vartojamas terminas „rizika“, ypaè atskirø rûðiø sutartyse ir susitari-
muose (pvz., rangos, iðperkamosios nuomos sutartyse aptariama „daiktø þuvimo ar sugedimo rizika“ 
[10].  
Darbo teisëje rizika neatsiejama nuo pavojingø darbo sàlygø, t. y. galimø pavojø, kenksmingø 
veiksniø, susijusiø su darbo pobûdþiu, ir teisës aktuose nustatytø leistinø ribiniø dydþiø, kuriø nevirði-
jant darbo aplinka laikoma saugia ir nekenksminga, atitikimo [11].  
Baudþiamojoje teisëje egzistuoja profesinës, ûkinës rizikos sàvokos, kurios aiðkinamos kaip 
„þala baudþiamojo ástatymo ginamiems interesams, padaroma siekiant ekonomiðkai naudingø rezul-
tatø ir neperþengiant pateisinamos rizikos ribø“ [12, p. 239]. Baudþiamosios teisës teorijoje formu-
luojami reikalavimai, kuriuos atitinkanti subjekto veikla profesinës arba ûkinës rizikos atveju laikoma 





Muitinë – viena ið Lietuvos Respublikos institucijø, vykdanti operatyvinæ veiklà bei turinti specia-
lius valstybinës kontrolës ágaliojimus institucija, kuriai tenka ypaè didelë atsakomybë uþ ekonominæ 
valstybës sienø apsaugà. Tai pagrindinis muitinës uþdavinys, kurio viena ið ágyvendinimo sàlygø – 
muitinës kontrolë ir rizikos veiksniø nustatymas valdant vykstanèius procesus.  
Kaip jau minëta, rizikos valdymas muitinëje yra nauja ir niekur smulkiai ir nuodugniai neiðnagri-
nëta veiklos sritis.  
Muitinës departamento prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos þinybiniuose teisës ak-
tuose rizika apibrëþiama kaip: „galimybë paþeisti teisës aktø, uþ kuriø ágyvendinimà ir (arba) uþ kuriø 
vykdymo kontrolæ visiðkai ar ið dalies yra atsakinga muitinë, nustatytà tvarkà“ arba kaip „neatidþiai at-
liktas muitinis tikrinimas ir su tuo susijusi tikimybë, kad gali bûti praleistos nepastebëtos kontrabandi-
nës prekës, nesurinkti mokesèiai arba nepritaikyti draudimai bei apribojimai gabenamoms prekëms“. 
Pasaulinës muitiniø organizacijos parengtame „Rizikos valdymo vadove“ rizika apibûdinama 
„kaip tikimybë, kad bus paþeisti muitinës teisës aktai“ [14, p. 9]. 
Apibendrinus visus apibrëþimus ir pritaikius loginá ir konjunktyviná metodus galima teigti, kad ri-
zika – tai tikimybë, kad kas nors nevykdys valstybës nustatytø pareigø, numatytø deklaruojant prekes 
muitinei, arba sutrukdys jas ávykdyti, arba, turint omenyje ne muitinæ, rizikos valdymas – tai  tikimybë, 
kad bus paþeisti arba tik ið dalies ávykdyti administraciniai teisës aktai.  
Taigi rizikos valdymo procesà galima apibrëþti kaip sistemingà turimos informacijos rinkimà ir 
naudojimà turint tikslà nustatyti, koks grësmës lygis, koks jos dydis ir galima þala [14, p. 9]. Muitinës 
administracijose minëtà reiðkiná áprasta vadinti rizikos analize. 
 
 
Rizikos analizës apibrëþimas ir principai 
 
Kà apima rizikos analizë (valdymas)? Trumpai apibrëþiant, tai darbo bûdas, kurio tikslas – mak-
simaliai naudoti turimus muitinës iðteklius, iki minimumo sumaþinant rizikos laipsná. 
Tai pasiekiama per:  
a) rizikos nustatymà;  
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b) rizikos laipsnio ir dydþio ávertinimà;  
c) iðreiðkiant rizikos kategorijas;  
d) paskirstant iðteklius ir juos nukreipiant á rizikà; 
Muitinës ástaigø veikloje, kontroliuojant prekiø ir keleiviø judëjimà, visada egzistuoja rizika, kad 
kaþkas gali ávykti ne taip, kaip numatyta taisyklëse. Ástatymams ir poástatyminiams aktams ágyvendinti 
skirtø kontrolës priemoniø, uþ kuriø vykdymà atsakinga muitinë, skaièius turi bûti tiesiogiai proporcin-
gas numatomam rizikos laipsniui. 
Ðiandieniniame muitinës kontrolës procese, kaip rodo Vakarø ðaliø patirtis, rizikos valdymas 
yra vienas ið pagrindiniø elementø. Muitinë turi gebëti nustatyti rizikingas sritis ir tuo remdamasi 
spræsti, kaip veiksmingai iðdëstyti turimus gana ribotus iðteklius. Valdant rizikà, palaikoma ádedamø 
pastangø ir ið to gaunamos naudos pusiausvyra, nes patirtos iðlaidos nepasiteisins, jeigu á visus rizi-
kos laipsnius reaguosime vienodai. Priimant atitinkamus sprendimus, bûtina atsiþvelgti á tam tikrus 
kriterijus, pirmiausia á muitinës politikos uþdavinius, t. y.: 
– uþtikrinti muitinës renkamø importo/eksporto mokesèiø surinkimà; 
– vykdyti numatytas mokestines prievoles ir vesti su tuo susijusià statistikà; 
– verslo interesø paisymas (per draudimus, ribojimus, tokius kaip kvotos ir preferencijos, kitus 
prekybos reguliavimo bûdus); 
– vartotojø ir kultûrinio paveldo apsauga. 
Muitinës veiklos politika nustato ir leistinos rizikos ribas. 
Rizikos analizës tikslas – leisti muitinës tarnyboms sutelkti savo kontrolës pajëgas á sritis, ke-
lianèias didelæ rizikà ir kartu uþtikrinti gana laisvà prekiø judëjimà didþiajai prekybos (verslo) daliai per 
valstybinæ sienà. 
Muitø taisyklës yra gana sudëtingos ir nuolat kinta, todël pagal logikos dësnius egzistuoja ir ti-
kimybë, kad tyèia arba kitaip jos bus paþeistos. Rizikos analizës tikslas yra nustatyti (rasti ir apibrëþti) 
rizikos laipsná, taip pat kurti veiksmø planà, pavyzdþiui, nustatyti, kokie dokumentai arba prekës turi 
bûti tikrinamos tam, kad sutelktø muitinës pareigûnø veiksmus rizikingose srityse, kuriose daugiausia 
tikëtini tyèiniai arba netyèiniai taisykliø paþeidimai. 
Taigi galima teigti, kad rizikos analizė ir sintezës ir analizës teorija yra vienas ið bûdø, padedan-
èiø tinkamai paskirstyti muitinës þmogiðkuosius ir finansinius iðteklius siekiant sumaþinti rizikà.  
Rizikos analizës leidþia:  
– nustatyti pavojus; 
– ávertinti pavojaus laipsná ir lygá; 
– suformuluoti pavojaus apibrëþtis; 
– paskirstyti iðteklius siekiant  ðalinti nurodytà pavojø. 
Muitinës darbe daþnai susiduriama su sàvokomis „rizikos lygis“ ir „rizikos laipsnis“. Rizikos ly-
gis – tai muitinës aplinkoje atsiradusios rizikos ávertinimas. Rizikos laipsnio nustatymas suprantamas 
kaip rizikos, egzistuojanèios ávairiausiomis formomis, muitinës veikloje laipsnio ávertinimas, siekiant 
nustatyti sritis, kuriose bûtina sustiprinti kontrolæ. 
Ið mûsø atliktos analizës iðplaukia, kad rizikos sritys – tai muitinës reþimai, procedûros ir kitos 
sritys, kuriose muitinë vykdo savo funkcijas. Tai taikytina ir verslui bei kitoms institucijoms.  
Sprendþiant rizikos valdymo diegimo muitinës sistemoje klausimus, bûtina nustatyti parametrus 
pagal jos poreikius. Tokius parametrus muitinëje áprasta vadinti rizikos indikatoriais (versle – rizikos 
poþymiais, veiksniais ir pan.). Jie suprantami kaip veiksniai, iðreiðkiantys tam tikrus pavojus, kuriø vi-
suma didina arba maþina rizikos laipsná tam tikroje srityje. Surinkus informacijà ir jà iðanalizavus, kaip 
ir kiekviename procese turi bûti priimamas sprendimas, kuris muitinëje vadinamas rizikos profiliu. Ri-
zikos profilis – tai fiziniø (popieriniø) arba elektroniniø dokumentø rinkinys, skirtas specialiai centri-
niam arba teritoriniam praneðimui, kurá naudoja muitinë atlikdama rizikos analizæ. Autoriaus manymu, 
sàvoka yra labai sàlyginë, nes atspindi tik muitinës tarnybos ypatumus. Kalbant apie rizikos valdymà 
ir jos maþinimà skirtingose veiklose, geriau bûtø sprendimo priëmimo etapo rezultatà (produktà) ávar-
dyti kaip „rizikos sumaþinimo priemonæ“. Sprendimai gali bûti labai skirtingi arba miðrûs. Sprendimà 
(rekomendacijà) gali sudaryti pasiûlymai atlikti kaþkokius papildomus veiksmus, keisti organizacinæ 
struktûrà, teisës aktus ir pan. 
Atlikdami analitiná darbà, kuris yra neatsiejama rizikos valdymo proceso dalis vertinant patá rizi-
kos valdymo procesà,  daþnai susidursime su terminu dokumentacija. Jis suprantamas kaip tam tik-
ras administracinës veiklos rezultatas, nes gaunamas: 
– nustatant þinomas rizikos sritis, faktinius ávykius ir atitinkamus rizikos indikatorius;  
– ávertinant rizikos laipsná;  
– numatant atliekamø patikrinimø veiksmø sàraðà;  
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– paskirstant turimus iðteklius. 
Tai neiðvengiamai bûtina dokumentuoti, kad bûtø galima vienokia arba kitokia forma duoti nu-
rodymus. 
Kai kurios ið analizuotø sàvokø yra átvirtintos teisiniuose dokumentuose, pavyzdþiui, Europos 
Komisijos (toliau – EK) rizikos valdymo rekomendacijose (angl. Risk Management Mapping, doku-
mentas Nr. TAXUD/626/2004-EN) arba PMO Rizikos valdymo vadove (2003 m.).  
Pastaruoju metu EK daugiau dëmesio skiria muitinës darbui unifikuoti rizikos valdymo srityje 
tam, kad bûtø iðvengta kontrolës skirtumø ES valstybiø nariø muitinës kontrolës sistemoje. Be to, rei-
kia atkreipti dëmesá á tai, kad kiekvienos valstybës narës nacionalinës administracijos reikalas regla-
mentuoti viduje vykstanèius valdymo procesus. Praktika rodo esant tam tikrø sàvokø vartojimo ne-
tikslumø ir neatitikimø praktinëje veikloje, naudojantis ávairiais ðaltiniais. Rizikos valdymo unifikavimas 
– tai atskira moksliniø tyrimø sritis. 
 
 
Rizikos valdymo procesas 
 
Prieð pradedant nagrinëti  rizikos valdymo procesà, bûtina nuspræsti, kaip vertinti rizikà. Sutel-
kus pajëgas tik á didelës rizikos sritis, galima nesulaukti jokiø rezultatø. Tokià rizikà galima apibûdinti 
kaip maþà, ir atvirkðèiai, rizikà ávertinus kaip maþà  ir nustaèius daþnus ir daranèius didelæ þalà paþei-
dimus, rizikà galima laikyti didele. Toks darbo ciklas uþtikrina muitinës veiksmø dinamiðkumà ir leidþia 
tolygiai ir operatyviai paskirstyti turimus iðteklius, reaguoti á aplinkos pokyèius. Grafiðkai ðie procesai 
















1. pav.  Rizikos valdymo prieþastinis ciklas1 
 
 
Toks proceso grafinis vaizdavimas, mûsø nuomone, nëra iðsamus, nes rizikos valdymo proce-
sas turi apimti ðiuos elementus: 
1. Rizikos srièiø nustatymà; 
2. Rizikos nustatymà; 
3. Rizikos analizæ – rizikos indikatorius; 
4. Rizikos laipsnio ávertinimà; 
5. Rizikos profilius (rizikos maþinimo priemones); 
6. Proceso valdymà ir kontrolæ. 
Autoriaus manymu, rizikos valdymo procesà bûtø tiksliau vaizduoti ne kaip savaime nuosekliai 
vykstantá, o kaip nuolat kontroliuojamà ir analizuojamà procesà, kurá grafiðkai galima bûtø pavaizduoti 
taip (þr. 2 pav.): 
Paveiksle pabrëþiama tai, kad rizikos valdymo cikle atsiranda tarsi du uþdari savarankiðki ciklai. 
Kyla klausimas, kam reikalingas gráþtamasis ryðys? Gráþtamasis ryðys atlieka labai svarbø vaidmená 
visose rizikos valdymo stadijose, tikrinimø ir gautø rezultatø ryðys turi bûti nuolat valdomas. Tikintis 
sëkmingo rizikos profilio veikimo, reikia uþtikrinti informacijos tikslumà, sàsajas su rizika ir kad ji nuo-
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lat bus atnaujinama. Neatitinkanèià arba nereikalingà informacijà reikia atmesti arba sunaikinti. Taip 
bûtø atliekama duomenø apsauga, iðvengiama informacijos „nutekëjimo“. Taigi kiekvienas etapas 










Rizika yra neiðvengiamas reiðkinys kiekvienoje mûsø gyvenimo arba veiklos srityje. 
Kiekvienoje veikloje arba procese norint sëkmingai veikti, reikia paþinti ir reiðkiná arba veiklà, ir 
nuo supanèios aplinkos priklausanèius veiksnius. Paþinti ámanoma tik iðsamiai apraðant kiekvienà 
reiðkiná arba veiklos etapà ir sukûrus tam tikrus veiklos metodus. 
Rizikos valdymo apraðymas ir ðio valdymo diegimas yra visø organizacijø vienas ið sëkmingos 
veiklos garantø. 
Norint sëkmingai ir optimaliai naudoti turimus iðteklius, sumaþinti neigiamus padarinius, galin-
èius atsirasti mûsø veikloje, bûtina sistemingai ir kryptingai rinkti informacijà, stebëti vykstanèius reið-
kinius ir imtis aktyviø veiksmø jø kontrolei. Ypaè tai aktualu valstybinëms institucijoms, vykdanèioms 
teisësaugines funkcijas, nes tik uþkirtus kelià padariniams galima iðvengti neigiamø padariniø ir ið-
saugoti bendrà pripaþintà idealà – teisiná gërá. 
Rizika muitinëje suprantama kaip tikimybë, kad kas nors nevykdys valstybës nustatytø pareigø, 
numatytø deklaruojant prekes muitinei, arba sutrukdys jas ávykdyti, o jos valdymas – kaip sistemingas 
turimos informacijos rinkimas ir naudojimas siekiant nustatyti, koks grësmës lygis, koks jos dydis ir 
galima þala, atitinkamai paskirstyti turimus iðteklius, kad bûtø sumaþinta keliama rizikos grësmë.  
Uþtikrinti sëkmingà rizikos valdymo procesà galima tik nustatant rizikà; rizikos laipsná ir dydá; ið-
reiðkiant rizikos kategorijas; paskirstant iðteklius ir juos nukreipiant á rizikà. Ðiø kriterijø nesilaikymas 
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The theme that is concerned was not studied in Lithuania. The definition "Risk" is very common in our 
days and can be detected in any ground. This term is known from Antic period and evolved until our days. If it 
has meaning of dangerous rock in the beginning, now it is used in different meanings, for example in civil, 
criminal, labour law, in economy, insurance sphere, even in public administration area.  
Customs authority is governmental instrument, which have rights not only control foreign trade, flow of 
goods from other countries, but also rights for intelligence and violation investigation activity. More and more 
customs move from traditional duties to new tasks – fight with terrorism, combating crimes related to the 
trafficking of drugs, mass destruction weapons, safety of goods and society and etc. 
This is a reason why customs is a pioneer in Lithuania when we speak about new methodology in public 
administration and relation with trade and business. It is agreed that customs has more experience and in risk 
management area.  
Because risk management is each customs authority business, there exist a lot of understandings of it, 
like process itself and management of it, if we look to different countries we will find different interpretation. 
Only in few last years there were few tries to make unique understanding of this process and put all elements of 
it in one document. Such examples can be Risk management guide from World Customs Organisation and 
Mapping document of risk management from European Union Council. 
Author tries to give unique understanding what is risk management in customs, what main steps are in 
this management cycle. He explains main definitions as risk identification, risk level, risk degree, risk indicators, 
risk assessment (management), and invites everyone to open active discussion on this topic. 
Very briefly cycle of risk management process is represented in article too. It is shown that in practice not 
always officers implement all steps from this process and it determine some mistakes, such as not working 
feedback or missing of changes and renewals. 
 
 
 
 
